


























































人 ％ 人 ％
A  24 60.0 16 40.0   40
B   22 52.3 20 47.6   42
C   57 56.4 44 43.5 101






数 ％ 数 ％
男　子 1,078 66.7 536 33.2 1,614
女　子 831 63.3 481 36.6 1,312











































































































































































































































































































好き 嫌い 一人当たり 好き 嫌い 一人当たり
穀 類 124 ＞ 14 1.3 86 ＞ 14 1.3
い も 類 30 ＞ 8 0.4 18 ＞ 7 0.3
魚 介 類 87 ＞ 74 1.5 63 ＜ 75 1.7
肉 類 137 ＞ 8 1.4 74 ＞ 9 1.0
卵 類 13 ＜ 15 0.3 14 ＞ 8 0.3
豆・豆製品 13 ＞ 12 0.2 9 ＜ 15 0.3
野 菜 類 137 ＜ 221 3.5 141 ＜ 196 4.2
果 実 類 148 ＞ 78 2.2 169 ＞ 57 2.8
海 藻 類 11 ＞ 5 0.2 7 ＞ 5 0.2
乳・乳製品 13 ＞ 9 0.2 21 ＞ 10 0.4
調 理 食 品 143 ＞ 22 1.6 86 ＞ 18 1.3
菓 子 類 166 ＞ 30 1.9 117 ＞ 33 1.9









































数 ％ 数 ％ 1個 2個 3個 4個 5個 6個 7個
男子（n=103） 41 39.8   62 60.2 17 16 11 11 4 1 2
女子（n= 80） 31 38.8   49 61.3 18 13   7   5 4 2 0
















































































数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
男　子 877 548 62.5 329 37.5 177 104 58.8 73 41.2
女　子 803 483 60.1 324 40.3 104 67 64.2 37 35.6




拠出 体に良い 体に悪い どちらでも
総数 数 ％ 数 ％ 数 ％
穀 類 138 44 31.9 17 12.3 77 55.8
い も 類 38 18 47.4 5 13.2 15 39.5
魚 介 類 161 101 62.7 13 8.1 47 29.2
肉 類 145 57 39.3 24 16.6 64 44.1
卵 類 28 16 57.1 1 3.6 11 39.3
豆・豆製品 25 18 72.0 2 8.0 5 20.0
野 菜 類 358 302 84.4 11 3.1 45 12.6
果 実 類 226 189 83.6 6 2.7 31 13.7
海 藻 類 16 9 56.3 3 18.8 4 25.0
乳・乳製品 21 13 61.9 4 19.0 4 19.0
調 理 食 品 170 84 49.4 14 8.2 72 42.4
菓 子 類 196 35 17.9 42 21.4 119 60.7




拠出 体に良い 体に悪い どちらでも
総数 数 ％ 数 ％ 数 ％
穀 類 100 42 42.0 10 10.0 48 48.0
い も 類 25 9 36.0 5 20.0 11 44.0
魚 介 類 138 98 71.0 4 2.9 36 26.1
肉 類 83 32 38.6 12 14.5 39 45.0
卵 類 22 12 54.5 0 0.0 10 45.5
豆・豆製品 24 14 58.3 0 0.0 10 41.7
野 菜 類 337 227 67.4 2 0.6 108 32.0
果 実 類 226 186 82.3 1 0.4 39 17.3
海 藻 類 12 9 75.0 0 0.0 3 25.0
乳・乳製品 31 21 67.7 2 6.5 8 25.8
調 理 食 品 104 51 49.0 6 5.8 47 45.2
菓 子 類 150 32 21.3 46 30.7 72 48.0







































卵　類 11 ゆで卵（4），たまご（2） 5 ゆで卵（2），たまご（2）


































































































































































































いも類 5 フライドポテト（5） 0











卵　類 0 1 ピータン
豆・豆製品 0 2 あずき，豆腐




















































いも類 5 フライドポテト（5） 0
魚介類 1 えびフライ 3 えび，かにかまぼ
こ，さけフライ
肉　類 10 肉のから揚げ（6），






野菜類 1 きゅうり 1 にんじん
果実類 0 1 すいか
海藻類 0 0
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